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ABSTRACT
ABSTRAK
Gedung Kesenian Tradisional dan Kontemporer di Banda Aceh merupakan suatu wadah dan ruang  yang menjadi titik inti sebagai
arah orientasi utama dari kegiatan-kegiatan seni tradisional dan kontemporer yang mewadahi aktivitas para seniman melalui
apresiasi seni, pelatihan seni hingga proses pengembangan dan pengaplikasiannya melalui kegiatan eksibisi, edukasi, pertunjukan
dan kegiatan penunjang lainnya. Lokasi perencanaan terletak di Jalan Tgk  Ali Hasyimi, Pango Raya, Kecamatan Ulee Kareng,
Banda Aceh yang merupakan kawasan pengembangan kota Banda Aceh.
Tujuan utama perancangan Gedung Kesenian Tradisional dan Kontemporer ini adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat
pecinta seni dan para wisatawan dengan menghadirkan ruang seni yang komunikatif, edukatif, kreatif dan rekreatif. Selain itu,
perancangan bangunan ini juga dapat memenuhi program tahunan pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh
berupa pertunjukan dan pameran seni yang diadakan setiap tahunnya dan kegiatan ini sangat membutuhkan ruang seni yang
produktif untuk peningkatan kualitas kegiatan acara tersebut.
Proses perancangan bangunan ini diawali dengan pendekatan studi literatur dan studi banding, dilanjutkan dengan tahap identifikasi
masalah yang muncul dalam proses perancangan yang kemudian melakukan analisa serta tanggapan desain terhadap analisa
tersebut sesuai dengan kondisi lingkungan. Hasil pembahasan analisa dituangkan dalam bentuk konsep perancangan dengan tema
Natural Expressions yang selanjutnya menjadi acuan dalam perancangan bangunan.
